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 چکیده 
شدن جوامع و های زندگی از حالت سنتی به حالت مدرن و صنعتیدر طی سالیان اخیر، به دلیل تغییر شیوه سابقه و هدف:
های غیرواگیر از قبیل مصرف دخانیات، اضافه وزن و چاقی، ابتلا به فشارخون بالا، گذر اپیدمیولوژیک، عوامل خطر بیماری
های افزایش یافته است. یافته ،ه در الگوی نامناسب زندگی داردتحرک بدنی ناکافی و مصرف غذاهای نامناسب که همگی ریش
های شایع در جهان بر اثر وجود برخی عوامل خطر زاست. دهد که بیماریگیرشناسی نشان میپژوهشی مبتنی بر مطالعات همه
ساکن روستاهای  هایبررسی عوامل خطر بیماری های غیر واگیر در سلامتی خانمبه همین دلیل پژوهش حاضر به منظور 
 شهرستان ایرانشهر انجام گرفته است.
این مطالعه بر اساس رویکرد گام به گام پیشنهاد شده از سوی سازمان بهداشت جهانی در جمعیت ایرانی  ها:مواد و روش
ه جامعه پژوهشی تمامی زنان روستایی ساکن شهرستان ایرانشهر تحت کساکن در روستاهای ایرانشهر انجام شده است. 
روستا)  04 درصد (حدود 6گیری تصادفی سیستمانیک حدود با استفاده از روش نمونه های قابل دسترس نمونه گیر بودند.نمونه
های مربوط به مصرف دخانیات، تغذیه، تحرک . با استفاده از پرسشنامه، دادهروستای تحت پوشش انتخاب خواهند شد 666از 
 آوری و مورد بررسی قرار گرفت.گیری جمعاحبه و اندازهبدنی، قد، وزن و فشارخون به روش مص
قلیان، قند خون، مشکلات  بالا، فشارخون، فعالیت فیزیکی، مصرف IMBدر این مطالعه بین فاکتورهای افسردگی،  نتایج: 
زنان درصد از  5.09 ).50.0<p(زنان سرپرست خانوار، مصرف میوه و سبزی رابطه و همبستگی وجود داشت  اقتصادی
درصد زنان فعالیت  3.47درصد آن ها دخانیات مصرف نکرده  76گرم سبزی داشتند و 004روستایی مصرف روزانه 
دقیقه درهفته) داشتند. بین افسردگی و مصرف سبزیجات ارتباط معنی  006-04فیزیکی کم (فعالیت بین 
، قندخون، تعدادبچه، تحصیلات و در این مطالعه بین فاکتورهای فعالیت فیزیکی با شغلدارمشاهده شد. در 
). همچنین بین مصرف سبزیجات با شغل، تحصیلات، 50.0<pهمبستگی وجود داشت (مشکلات اقتصادی 
مشکلات خانوادگی،کیفیت ساختمان و مشکلات اقتصادی و بین مصرف قلیان و قندخون ارتباط معنی داری 
سردگی،سن،شغل، ازدواج تعدادبچه وسرپرست بودن زنان رابطه در این مطالعه بین فاکتورهای فشارخون با اف مشاهده شد.
 وهمبستگی وجود داشت.
:یریگ هجیتن هنیمز یگدنز تیفیک و یطیحم فلتخم لماوع دش صخشم یسررب نیا ردیرامیب داجیا و رارقتسا زاس یاه
نآ زا .دوب رهشناریا یاهاتسور رد ریگاوریغنآ یمامت ًابیرقت و دنراد رگیدکی رب یعمجت تارثا هدش یسررب رطخ لماوع هکاج اه
ر نیا حلاصا اب اذل دنراد بسانمان یاهراتفر رد هشیریم یگدنز هویش رییغت و اهراتفنآ عویش زا ناوتهب و تساک اه شهاک لابند
یرامیب ،رطخ لماوع نیایبلق یاه- یرامیب ،تباید ،یقورعناطرس و هیر یدادسنا یاهتفای دهاوخ شهاک اه. 
:یدیلک هژاو نانز ییاتسوریرامیب ،رطخ لماوع ،ریگاوریغ یاهرهشناریا ، 
Abstract 
Background: Over the years, due to changing lifestyles from traditional mode to modern and 
epidemiological trends, risk factors such as smoking, overweight and obesity, high blood pressure, 
insufficient body mobility, and poor food consumption, all rooted in the wrong pattern. the 
research findings based on Epidemiology studies show that the prevalent diseases in the universe 
are caused by some risk factors. due to this, the present study was conducted to investigate the risk 
factors of Noncommunicable diseases in the health of females in the villages of Iranshahr City. 
Materials and Methods: This study was conducted based on the step-by-step approach proposed 
by the World Health Organization in the Iranian population living in Iranshahr villages. The 
research community of all rural women living in the city of Iranshahr under which available 
sampling samples were taken. Using systematic random sampling method, about 6% (about 40 
villages) will be selected from 666 covered villages. using a questionnaire, data related to smoking, 
nutrition, physical mobility, height, weight and blood pressure were collected and analyzed. 
Results: there was correlation between depression factors, high bmi, hypertension, physical 
activity, consumption of Hookah, blood sugar, economic problems, household supervisor women, 
fruit and vegetable consumption and correlation.  
Conclusion: in this study, the various environmental factors and quality of life were the basis for 
the establishment and establishment of Noncommunicable diseases in the Iranshahr villages. since 
most of these risk factors have cumulative effects on each other, almost all of them are rooted in 
inappropriate behaviors, so by modifying these behaviors and changing lifestyles, they can be 
reduced and reduced to reduce these risk factors, cardiovascular disease, diabetes, chronic lung 
disease and cancers. 
Keywords: women, risk factors, non - epidemic diseases. 
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